







ПРИЕМ МОЛОКА В БЛИЗЛЕЖАЩИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 
ФЕДОРОВСКОГО И КАРАБАЛЫКСКОГО РАЙОНА 
«Сүт-Лайн»
Реконструкция маслодельного комбината
Обеспечить население Федоровского и 
Карабалыкского района свежей молочной, 
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
 Получение льготного кредитного займа;
 Реконструкция маслодельного комбината;
 Приобретение и установка оборудования;
 Открытие маслодельного комбината.
Сүт-Лайн
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН:
1. Максимальный мощность 
выпуска молочной продукции 
20 тонн в сутки;
2. Переработке сырого (товарного) 
молока;
3. Поставка сырья осуществляется 
дважды в сутки силами 
молокозавода, своим собственным 
автотранспортом;
4. Вывоз готовой продукции 
и распределение ее по торговым 
точкам производится силами 
молокозавода, своим собственным 
автотранспортом;
5. Работа персонала завода 
построена по схеме 
















МОЛОКОЗАВОДОМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВЫПУСК 
СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ:













































Ограничения проекта Допущения проекта:
- по содержанию: Реконструкция 
маслодельного комбината в с. Федоровка 
Федоровского сельского округа 
Федоровского района
- по срокам: апрель - октябрь 2021 года
- по бюджету: 253 млн. тенге:
На приобретение оборудования 150000 
тыс. тенге
Транспортные расходы 5 356,8 тыс. 
Тенге
Выплата заработной платы 38 520,0 
тыс. Тенге
Налоги и другие обязательные платежи -
3 659,4 тыс. тенге
Автомолоковоз 2 шт - 52 000 тыс. тенге
Непредвиденные расходы 3 463,8 тыс. 
тенге
- по содержанию: Реконструкция 
маслодельного комбината в с. Федоровка 
Федоровского сельского округа 
Федоровского района
- по срокам: апрель - октябрь 2021 года
- по бюджету: 253 млн. тенге:
На приобретение оборудования 150000 
тыс. тенге
Транспортные расходы 5 356,8 тыс. Тенге
Выплата заработной платы 38 520,0 тыс. 
Тенге
Налоги и другие обязательные платежи - 3 
659,4 тыс. тенге
Автомолоковоз 2 шт - 52 000 тыс. тенге
Непредвиденные расходы 3 463,8 тыс. 
тенге
Спасибо за внимание!
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